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Department of Music 
College of Fine Arts 
presents a 
CONVOCATION 
Joshua Crooks, guitar 
Elizabeth Hughes, soprano 
Suzanne Stone, soprano 
Jonathan Jefferson, tenor 
Erickson Franco, tenor 
PROGRAM 
Johann Kaspar Mertz 
(1806-1856) 
Maximo Diego Pujol 
(b.1957) 
Joshua Crooks, guitar 
Ryan Beyer, tenor 
Nicole Harris, mezzo-soprano 
Cady Marshall, soprano 
Richelle Janushan, soprano 
Kyle Johnson, baritone 
Nocturne Op. 4, No. 1 
Suite Del Plata No.2 
III. Milonguita Siestera 
Joshua Crooks is a student of Ricardo Coho 
Richard Strauss 
( 1864-1949) 
Elizabeth Hughes, soprano 
Shane Jensen, piano 
Ich schwebe 
Elizabeth Hughes is a student of Michelle Latour 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Suzanne Stone, soprano 
Nancy Porter, piano 
Vedrai, Carino from Don Giovanni 
Suzanne Stone is a student of Michelle Latour 
Francesco Durante 
(1684-1755) 
Jonathan Jefferson, soprano 
Bilyana Tancheve, piano 
Danza, Danza, fanciulla gentile 
Jonathan Jefferson is a student of Michelle Latour 
R i c h a r d  S t r a u s s  
( 1 8 6 4 - 1 9 4 9 )  
E r i c k s o n  F r a n c o ,  t e n o r  
B i l y a n a  T a n c h e v a ,  p i a n o  
Z u e i g n u n g  
E r i c k s o n  F r a n c o  i s  a  s t u d e n t  o f  M i c h e l l e  L a t o u r  
T o m  C i p u l l o  
( b . 1 9 6 0 )  
R y a n  B e y e r ,  t e n o r  
S h a n e  J e n s e n ,  p i a n o  
A n o t h e r  R e a s o n  W h y  I  D o n ' t  K e e p  a  G u n  i n  
t h e  H o u s e  
R y a n  B e y e r  i s  a  s t u d e n t  o f  M i c h e l l e  L a t o u r  
R o b e r t  S c h u m a n n  
( 1 8 1 0 - 1 8 5 6 )  
N i c o l e  H a r r i s ,  s o p r a n o  
S h a n e  J e n s e n ,  p i a n o  
W i d m u n g  
N i c o l e  H a r r i s  i s  a  s t u d e n t  o f  M i c h e l l e  L a t o u r  
F r a n z  S c h u b e r t  
( 1 7 9 7 - 1 8 2 8 )  
R o b e r t  S c h u m a n n  
( 1 8 1  0 - 1 8 5 6 )  
C a d y  M a r s h a l l ,  s o p r a n o  
N a n c y  P o r t e r ,  p i a n o  
L i e d  d e r  M i g n o n  
N u r  w e r  d i e  S e h n s u c h t  k e n n t  
C a d y  M a r s h a l l  i s  a  s t u d e n t  o f  M i c h e l l e  L a t o u r  
A n t o n i o  C a l d a r a  
( 1 6 7 0 - 1 7 3 6 )  
R i c h e l l e  J a n u s h a n ,  s o p r a n o  
S h a n e  J e n s e n ,  p i a n o  
S e b b e n  C r u d e l e  
R i c h e l l e  J a n u s h a n  i s  a  s t u d e n t  o f  M i c h e l l e  L a t o u r  
G e r a l d  F i n z i  
( 1 9 0 1 - 1 9 5 6 )  
K y l e  J o h n s o n ,  b a r i t o n e  
S h a n e  J e n s e n ,  p i a n o  
W h e n  I  s e t  o u t  f o r  L y o n n e s s e  
K y l e  J o h n s o n  i s  a  s t u d e n t  o f  M i c h e l l e  L a t o u r  
W e d n e s d a y ,  O c t o b e r  2 0 ,  2 0 1 0  
4 : 0 0 p . m .  
D r .  A r t u r o  R a n d o - G r i l l o t  R e c i t a l  H a l l  
L e e  a n d  T h o m a s  B e a m  M u s i c  C e n t e r  
U n i v e r s i t y  o f  N e v a d a ,  L a s  V e g a s  
